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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
La reconquista de Esp 
No está lo grave de la algarada 
vflSca en el aldeanismo de su actua-
ón ni en la presunción provincia-
a de creerse nación cuando apenas 
í es pueblo. Lo grave de" toda esta 
La. armada en el fondo sobre el 
tacaño propósito de no pagar un 
apuesto que grava al resto de los 
españoles, es la indiferencia con que 
8e contempla toda esta diversión 
veraniega de alcaldes rurales y par-
lamentarios maniobreros, que sería 
buena para reir si en ella no se mez-
claran con fruición dañina los agra-
vios a la patria grande, que es Es-
paña, 
Esta indiferencia es síntoma de 
que el sentido íntimo de la Patria 
en el corazón de todos y cada uno 
de los españoles, se ha enervado, 
y que esos insultos de los malos es-
pañoles, no nos encienden ni el 
rostro ni el corazón, acaso porque 
también nosotros, de modo subs-
consciente, no amamos más que el 
trozo de horizonte visible, en cuyo 
ámbito se desenvuelve nuestra acti-
vidad, brotan y se funden nuestros 
anhelos, se robustecen nuestras pa-
siones y corre nuestra vida hacia un 
último día, en el que corte el hilo 
de nuestra existencia la Parca ine-
xorable. 
Quiere decir esto, que así como 
los vascos y catalanes se acantonan 
en sus regiones, el resto de los es-
pañoles nos acantonamos en un 
corto concepto de la Patria, no 
amándola plenamente, en toda su 
extensión territorial, en toda su ex-
tensión espiritual y sentimental. 
Por esto, moralmente. somos tan 
culpables como esos malos vascos 
y esos malos catalanes, y necesita-
mos ser reconquistados en espíritu 
y en amor tanto como éstos. 
Esta labor, es la nueva conquista 
de España que ha de hacerse cap-
tando uno a uno el corazón de to-
dos los españoles, y cuando esta la-
bor esté hecha, no será posible que I 
en el territorio nacional se oiga una 
voz que grite muera España, como 
se ha gritado estos días en el país i 
vasco. 
Nos decía un ilustre médico, nues-
tro convecino, que ha| regresado ha ' 
pocos días de Alemania, que si allí 
alguno diera un muera Alemania, 
en el acto y como medida preventi-
vé, sería ahorcado por los mismos , 
transeúntes. En España, como es 
notorio, pasa lo contrarío. Aquí, en 
muchas regiones de la Península, el 
dar un viva a España es exponerse a 
perder la vida a manos del popula-
cho, como se ha visto reiteradamen-
te en Barcelona, y en otros lugares,! 
y en cualquier sitio, aunque no sea 
en las regionesseparatistas, es echar-
se encima las furias de los republi-
canos auténticos, como ellos se ape-1 
lan. y verse calificado de mal repu- j 
blícano, de monárquico y otras co- i 
sas que aunque no son ofensivas n i . 
indignas, pueden ser poco gratas. 
Esta última interpretación del gr i - ' 
to, que es expresión de amor aEs-j 
paña, es otro de los descubrimientos 
e invenciones de los nefastos gober-
nantes del bienio bochornoso, gru-
llas del exclusivismo, y lo son en 
antipatía y estolidez. Tal interpre-
tación no puede admitirse, ni puede 
consentirse que a los españoles divi-
da una interpretación del amor pa-j 
trio que es uno, sea en Monarquía, 
sea en República, y el mayor honor 
para cualquier forma de Gobierno, 
es poner el amor a España por enci-
ma de cualquier otro postulado, por j 
muy esencial que sea. 
Antes que republicanos; antes que 
' monárquicos, seamos patriotas sin 
' marcha de Cádiz si se quiere, pero 
l con tan hondo sentimiento, que una \ 
ofensa a España nos revuelva las ! 
entrañas, como nos las revolvería 
un insulto a nuestra madre. 
Se ocharon los. . ele ios 
sucesos de Madrid, Asturias 
y Barcelona 
--Ü--;,—̂£̂— ' 
En estos últimos intervino, al frente de grupos 
sediciosos, el ¡efe de Policía 
En Pravia la fuerza pública se incauta de un 
importantísimo alijo de armas y explosivos 
Rusia y la Sociedad 
de las Naciones 
Hace mucho tiempo que el Go-
bierno de los Soviets se halla en 
Nodaciones con las potencias pa-
'a resolver diversos asuntos pen-
,'entes desde la post-guerra. Por 
ntransigencia de un Estado. Rusia 
coni la Li6a Nebrina, y ésta, 
con la falta de Alemania, de Norte-
américj,, del Brasil y del Gobierno 
e 08 bovíets. no podía responder 
ctatnente a los fines para los que 
l0s¿reada- Así lo han entendido 
intetír i"103 de l a 3 naciones que 
los r. Socíedad de Ginebra, y 
traba entantes han trabaÍado y 
ttmJT Para que el organismo in-
tercnacionalSe complete 
en j^"108 ̂  mucho ha de tardar 
é»ta vfll8*1" Nortea™érica. porque 
que ja asuntosde ^atinto modo 
ahorad ?0tencia3 europeas. Pero 
^uaia i n V 0 que se trata es de I "6 
los hr tngre8eenlaÜgi con todos 
"Onorp* ^ Puest 0 sea, teniendo un 
y en dii,Perrnanente en la dirección. 
lo>camiPOSÍCÍÓndeal,anarle todos 
de Co nos Para concertar tratados 
la> D n / r C 1 0 QOa la mayor Parte de 
El heenhCla8 copeas , 
que u n a 0 63 ^"scendental, por-
de la,, v,Ve2 dentro déla Sociedad 
e» naturac,0nea la Rusia soviética. 
^clda qUe Sea totalmente reco-
ío» rüaoe8a forma de Gobierno de 
110 Pudi * riCOn la que tran8i6irán. 
^ l r o t 0 183 naciones. por con-
e' oponerse de un modo de-
finitivo, como actualmente, a cier-
tas propagandas de los extremistas, 
so pena de ofender a una nación 
que forma parte de la Liga gine-
brina. 
El caso es que las gestiones de 
las tres potencias (Francia, Inglate-
rra e Italia) que han consultado a 
diversos Gobíemos su criterio so-
j bre el ingreso de Rusia en la Socie-
i dad de Naciones ha dado, según se 
nos asegura, un resultado excelente 
en el sentido en que se trabajaba. 
La acción de las tres potencias ha 
permitido allanar los caminos para 
una inteligencia, y esta será un he-
cho dentro de breve plazo. 
Una de las naciones más intere-
sadas en oponerse al ingreso de los 
Soviets, era Polonia, pero el Go-
bierno de Varsòvia, enterado del 
acuerdo establecido por las grandes 
potencias, ha retirado el veto que, 
para tal ingreso había puesto a los 
rusos, 
¿Qué se trata de conseguir con 
estos acuerdos? ¿Tiene alguna rela-
ción con ellos el discurso última-
mente pronunciado por Henderson 
en Poole en favor de la paz? 
Henderson ha dicho: «Si los pai-
, ses están divididos o inspirados por 
sospechas v desconnfianzas, tarde 
o temprano se producirá el desas-
tre», Y ha agregado: «La paz no se 
! puede asegurar más que cuando ca-
da nación procure encontrar su 
propia seguridad en el desarme, el 
'arbitraje y el sistema mantenido 
' por la Sociedad de las Naciones». 
A. Noabal Grefiad 
Londres. Septiembre 1934. 
Madrid. —A las diez y media de 
la mañana comenzó el Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
Terminó cerca de las tres de la 
tarde. 
En la reunión se acordó que el 
traslado de los restos de Galán y 
García Hernández a Madrid se ve-
rifique del 20 al 22 del actual. 
El señor Samper dijo a los perio-
distas que el próximo jueves almor-
zará el Gobierno con el señor Le-
rroux. 
En el almuerzo se ocuparán de la 
cuestión política. 
El ministro de Instrucción públi-
ca, señor Villalobos, dijo a los re-
porteros que en el Consejo se ha-
bían aprobado las líneas generales 
del rescate por el Estado de los ser-
vicios de-'orden^público reciente-
mente traspasados a la Generalidad 
de Cataluña, 
Negó el señor Villalobos la inmi-
nencia de acontecimientos políticos 
y dijo que el Gobierno se presenta-
rá al Parlamento para continuar 
después su labor. 
El señor Salazar Alonso pregun-
tado por los reporteros en que tér-
minos está concebido el rescate de 
los servicios de orden público en 
Cataluña eludió la contestación di-
ciendo que no creía delicado hacer 
manifestaciones sobre este asunto. 
Dijo, en cambio, a los periodistas 
que en San Estaban de Pravia (As-
turias) se ha descubierto un verda-
dero arsenal, incautándose de más 
de 175.000 cartuchos. 
Los periodistas preguntaron a 
don Cirilo del Río acerca de sus su-
puestas discrepadas con sus com-
pañeros de Gobierno, 
El ministro de Agricultura las ne-
gó pero advirtió que él siempre está 
dispuesto a morir ministerialmente. 
Sobre cuestiones políticas nada 
quiso decir. 
El ministro de Marina, señor Ro-
cha, manifestó que se halla muy sa-
tisfecho por haber aprobado el Con-
sejo un decreto que soluciona el 
abastecimiento de aguas a^Cartage-
na. 
NOTA OFICIOSA 
Madr id , -Después del Consejo se 
facilitó a la Prensa la correspon-
diente nota oficiosa; 
Dice que el Gobierno se ocupó 
preferentemente de los sucesos des-
arrollados en Madrid, en Asturias y 
en Barcelona y de las medidas adop-
tadas por el Gobierno para hacerlos 
fracasar. 
Fué elogiada la conduecta del se-
ñor Salazar Alonso, 
Se dieron a este instrucciones so-
bre su actuación en la Junta de Se-
guridad para rescatar los servicios 
de órden público transpasados a la 
Generalidad, 
Justicia,-El ministro informó de 
la protesta de los magistrados de 
Barcelona por el atropello de que 
ha sido objeto el Tribunal por parte 
de un grupo de sediciosos capita-
neados por el jefe del servicio de 
orden público de la Generalidad de 
Cataluña. 
También informó de las querellas 
presentadas por el fiscal. 
Se acordó excitar el celo del Tri-
bunal Supremo para que use de las 
facultades disciplinarias cerca de 
los Tribunales de Cataluña, 
Agricultura,—Se aprobó la reor-
ganización del crédito agrícola. 
Industria.—Se acordó convocar 
oposiciones para oficíales comer-
ciales y auxiliares de la Dirección 
de Comercio, 
Fijación de cupos para la impor-
tación de carbones. 
Hacienda, - Organización de la 
Dirección general de Contribucio-
nes, separándola de la Dirección 
general de Propiedades, 
m m i ÍOQELO DE i m m f i i 
í m M i pua li umiuli ii T«II!: 
M i l i P. Péiei iiiSÍl 
Plquar 20-2° 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGA; 
Comunican a sus amigos y relacionados y al público 
en geneta], habar trasladado su despacho a la calle de 
Temprado, I l . - I A - T E R U E L 
Crónica económica semanal 
luncie usted en ACCIO 
Lo Alio di! la D. R. i i ¡¡a ID Sodii de Im Uní!! n 
ioíói o los i M É i i de loi i s i i i íu 
Puede «darse por casi segura la 
entrada de Rusia en la Sociedad de 
las Naciones, tal vez cuando se pu-
bliquen estas líneas será un hecho 
puesto que la mayoría de ellas vota-
rán a favor, algunas se abstendrán y 
al parecer sólo Suiza y quizás algu-
nos Estados de América del Sur lo 
harán en contra. Con este hecho 
culmina la absurda política de con-
tradicciones y de rivalidades que el 
nacionalismo económico, avivado 
por la crisis, ha hecho seguir a los 
más potentes países capitalistas, que 
naturalmente, debieran ser los más 
tenaces enemigos del país de la re 
volución anticapitalista. Las rivali-
dades económicas entre unos y otros 
que producen una tirantez de rela-
ciones mayor aún que la de 1914. 
les obliga por «dar en la cabeza» al 
imperialismo alemán—el más agre-
sivo de todos—, a admitir en su So-
ciedad al país que aspira a derrocar 
el capitalismo en todo el mundo. 
Esta situación hubiese sido inconce-
cebible hace sólo diez años, pero, \ f 
ceguedad del afán imperialista de 
aumentar las exportaciones, de con-
seguir nuevos mercados, de coloca-
ción ventajosa de capitales, de con-
tingentación del mercado exterior, 
todo esto ha enrarecido la atmósfe-
ra entre los principales países de tal 
manera, que tienen que aceptar el 
concurso de su enemigo mortal. 
Ellos tienen la culpa y ellos han de 
sufrir antes que nadie las consecuen 
cias. 
Digamos, sin embargo, en su dis-
culpa que no han obrado con ente-
ra libertad y que su ceguera chivi-
nista ha sido agigantada por la más 
formidable crisis económica que co-
nocieron los tiempos. 
La crisis económica de 1912, y el 
-devenir de los acontecimientos que 
a ella siguieron hicieron sentir a las 
potencias económicas dirigentes la 
necesidad de un nuevo reparto del 
mundo, y vino lo que en términos 
económicos se conoce con el nom-
bre de «primer ciclo de guerras y re-
voluciones», provocado por el cho-
que entre los diferentes imperialis-
mos económicos y sus consecuen-
cias directas. Así se produjeron las 
revoluciones rusa, alemana, polaca, 
austrohúngara, italiana... etc, en 
las que solamente en Rusia consi-
guieron los revolucionarios mante-
nerse en el Poder siendo las demás 
trabajosamente sofocadas. P u e s 
bien: era natural que todos los paí-
ses capitalistas se aunasen para boi-
cotearle incluso destruir a la nación 
que con solo su existencia se pre-
sentaba para ellos un peligro de 
muerte; y he aquí que en vez de ha-
cerlo, se vuelven unos contra otros 
como en 1914, hace otra vez la des-
confianza y la diplomacia secreta 
que les imposibilita ponerse de 
acuerdo para combatir a su enemi-
go mortal que acabará pOr igual con 
todos ellos. Es más, si no varían ra-
dicalmente de conducta, si un soplo 
de prudencia ya que no de cordura, 
recorre los cerebros de algunos diri-
gentes europeos y asiáticos, serán 
capaces deü provocar un nuevo in-
tento de reparto del mundo, un se-
gundo ciclo de guerras, con su cor-
tejo natural de revoluciones; si el 
primero ha sido tan desastroso pa-
ra la economía mundial, calcúlese 
como será el segundo en que todas 
las violencias están multiplicadas 
por diez. 
La entrada de la U. R. S. S,, en 
la Sociedad de Naciones no puede 
por menos de sugerirnos estas tris-
tes reflexiones que son, por otra 
parte, consecuencia natural de la no 
menos triste realidad económica i n -
ternacional, iCese el desacuerdo en-
tre los gobiernos de los países diri-
gentes, cese el nacionalismo econó* 
mico, que queden aquí las conse-
cuencias que para el mundo entero 
van a traer! 
* * # 
En la Bolsa de Madrid, el último 
día de la semana ha sido de expec-
tación y ansiedad ante los temores 
de huelga general. La especulación 
—sostenida por Barcelona—se man-
tiene a un nivel general más alto que 
la mayoría de los días de verano y 
los fondos públicos quedan flojos y 





Digamos las cosas como son, o 
tal cuan nosotros creemos que son 
en los actuales momentos. 
Se retiró, pero no se desvaneció 
la nube política. 
Esta nube ha vuelto. 
Y ya ensombrece los horizontes 
del gobierno Samper. 
Ante la perspectiva de la crisis 
despliegan todas sus malas artes y 
realizan los mayores esfuerzos las 
llamadas izquierdas. 
El propósito es claro: 
Crear una situación llena de difi-
cultades, erizada de escollos. Dila-
tar el desasosiego, extender la zona 
jde las incertidumbres, acentuar las 
rebeldías, 
A ese fin ha de utilizarse todo: la 
palabra y la pluma en público; la 
conspiración en privado. 
Con cualquier pretexto se inten-
tarán manifestaciones y disturbios 
de los cuales posiblemente saldrán 
voces captadas y asalariadas gritan-
do «¡Lerroux. nol» «jLa CEDA, no!» 
«¡Los agrarios, nol». 
[ Esa acción va encaminada a en-
jendrar el miedo. Se pretende ame-
drentar. Más aún; se quiere empa-
vorlzar. 
¿A quien? 
No hay que decirlo. 
Jamás se ha intentado una coac-
ción semejante. Jamás las indelica-
dezas y las pasiones partidistas han 
caido tan bajo. 
Con los puños abiertos o con los 
puños cerrados; con la palabra en 
los mítines, con la pluma en los pe-
riódicos, destilando veneno en las 
conversaciones de los corrillos se 
amenaza para el caso de que abier-
ta la crisis no se resuelva a gusto de 
quienes con su actuación estuvieron 
a punto de perder a España y a la 
República, 
Se trata de atacar o de secuestrar 
las prerrogativas constitucionales. 
El hecho es notorio. 
Y por nuestra parte está denuncia-
do. 
Veremos si se salen con la suya 
los presuntos atracadores o secues-
tradores. 
Nosotros creemos que no. 
Porque en ciertas alturas auque 
se esfuerce por ser oída, no será en 
ningún caso escuchada la musa ins-
piradora del miedo, 
Patricio 
Madrid, 1934. 
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EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co 
misión gestora 
Anteayer celebró sesión erdimria 
la Corporacióa provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdo?: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital, Manicomio v Casa 
provincial de Bitieficencia. 
Considerar recluida como no pen 
sionista en el Mmicomio provincial 
a Josefa Plou. de Cortes de Aragón. 
Confirmar el traspaso del acogido 
de lactancia Ramón Pérez a favor 
de la nueva nodriza Consuelo .Pé-
rez, de Arcos de las Salinas. 
El ingreso en la Casa provincial de 
Beneficencia, en concepto de acogi-
, dos, de Raimundo Mañ^z, de Pera-
cense, y Ensebio Mercada!, de Ble-
sa. 
El ídem en la ídem como acogi-
dos de lactancia, de María Nieves 
Campos, de Bañón y Josefa Zafón, 
de Linares de Mora. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Celia Juan Martínez, solicitando 
auxilio de lactancia para su hijo Pe-
dro, por satisfacer una contribución 
superior a la fijada en el Reglamen-
to de la Casa de Beneficencia. 
Quedar enterada de la orden del 
Ministerio de Trabajo sobre la re 
forma de las Comisiones gestoras 
de la lucha contra la tube culosis. 
Conceder 30 días de licencia al 
auxiliar taquimecanógrafo de la Cor-
poración don Manuel M):iterde Se-
rrano, y otros 30 al cajista de la Im-
prenta provincial don Bruno Gui-
llén. 
Que en lo sucesivo todas las l i -
cencias que se concedan se disfruten 
en un solo periodo. 
Quedar enterada de haberse rein-
tegrado al servicio el oficial de Se-
cretaría don Román Alcalá, el ma-
quinista de la Imprenta don Luis Es-
tevan, los ayudantes de dementes 
don Ramón Civera y don Santiago 
Bordonaba y el auxiliar de enfermas 
don Miguel Martín, terminados que 
han sido Jas licencias o permisos 
que les fueron concedidos. 
Dejar sobre la mesa una comuni-
cación del señor delegado de la Hi -
juela de Beneficencia de Alcañíz. re-
ferente a la expropiación de parte 
del huerto que la Corporación po-
see contiguo a la Hijuela, con moti-
vo de la construcción de una carre-
terà. 
Quedar enterada de hab¿r regre-
sado la colonia de asilados que ha 
pasado una temporada del presente 
verano en la Casa forestal de Ori-
huela del Tre me dal. 
Dada cuenta de una comunicación 
de la Comisión constructora y ad-
ministradora de la plaza de Toros 
referente a la designación de un di 
putado para que com D vocal nato 
forme parte de la mencionada Jun-
ta, la Comisión acordó agradecer la 
atención con ella tenida y de mo-
mento no nombrar representante. 
Aprobó los precios medios para 
el actual mes. 
Que pase a la Comisión de presu-
puestos una instancia del maestro 
de música de la Casa provincial de 
Beneficencia, solicitando percibir 
como sueldo la gratificación que dis-
fruta en la actualidad. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el pasado mes de 
Mayo en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal núme-
ro 631, de Vinaceite a la carretera 
de Cariñena a Escatrón. 
Idem la nómina de las indemniza-
A C C I O N 
clones que por el servicio de inspec-
ción de los caminos vecinales co-
rresponde abonar por cuenta del 
pasado mes de Agosto al señor in-
geniero-jefe de Obras públicas. 
Idem la nómina de las gratifica-
ciones y dietas devengadas durante 
el pasado mes de Agosto por las 
Brigadas provisionales para el estu-
dio y red icción de los proye t «s de 
caminos vecinales. 
Idem la cuenta de los g ibt )S cau-
sados con motivo de la adquisición 
a favor de los acogidos de la Casa 
de Beneficencia Domingo Casalod 
y Ursula Polo, de los Títulos profe-
sionales de Maestros. 
Autoriz i r al señor delegado de la 
Casa provincial de Bmeficencia pa-
ra que ordene la adquisición de di-
versos artículos co i destino a la 
Farmacia de aquel establebimiento. 
Aprobar las dietas devengadas du 
rante el pisado mes de Agosto por 
el Tribunal provincial de lo Conten-
cioso-admlnistrativo. 
Conceder un plazo de 15 días a 
los Ayuntamientos que aun no lo 
han hecho, para que ingresen las 
cantida les pendientes por el im-
puesto de cédu'as personales del 
ejercicio de 1933. 
Aprobar las cuentas de bagajes 
rendidas por varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Autorizar al señor delegado de-la 
Sección de Vías y Obras para que 
organice el trabajo de los chóferes y 
mecánicos de la dicha Sección, de 
ma iera que todos ellos disfruten de 
un día de deseanÍO semanal, y au-
mentarles las dietas que en la actua 
lidad disfrutan por salidas fuera de 
la población, a 4 péselas por medio 
j día y a 8 por día completo o cuan-
do pernocten fuera. 
• -vi 
A S H1ERNIIAS 
Recordad siempre que los ú dcos aparatos que curarán sádicamente ^ r ^ s 
SR. TORRENT, construidos científicamente para c a * r h w « U . ^ a d y sexo^ai transformando iápi 
de ninguna clase, no m i s t a n ni hacen ^ f J ^ ^ ^ H ¡ ¿ ^ ^ ^ s ^ á , como eran antes de es-
damenle a todos los herniados en f^es Perfectos Y ^ * 0 ^ sín pérdida de « e m p o r i es-^ ^ g ^ S p ^ ^ m ^ ^ ^ TURIA, únicamente, el próx.mo VIERNES 
- f ^ A s / i n ^ R A G O Z A .1 día 12 e , e\ LAURIA^Luiría ' 4) ^ ^ A T A Y U D el día 13 en el HO-
TEL MURO, y en VALENCIA el día 15 ^ ¿ « ^ E L LAURIA (Laum 4) ^ dolencías propia8 
I ESPECIALIDAD en fajas medicales Y demás g r a t o s p a ^ ^ ^ 
de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13. «LASA I U K K Ü I M 
ALTERACION DE 
3* Sección religiosa De la provincia 
fiientes mlirro-meilaÉs "fl 
k m i j ." 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Sociedad ajunta general 
extraordinaria, por primera y segun-
da convocatoria, en el domicilio so-
cial para el día 23 del actual, a las 
nueve horas, para tratar de la sus-
cripción de las acciones que restan 
del capital social. 




Pérdida de unos pendien-tes desde la calle 
de Muñoz Degraín a la iglesia de 
Santa Clara. 
Se gratificará al que los presente. 
Razón en esta Administración, 
I B O I B O I L I I Í N A V 
Patente 99697 
i Agricultores! ¡Graneros! 
Con sólo disponer de una habita-
ción o cámara a propósito y con 
un ínfimo coste, podréis esterili-
zar vuestros granos, cereales y le-
gumbres, evitando las importan-
tes pérdidas que acarrea la polilla 
(core), especialmente en los des-
tinados para la sementera, que 
germinarán un 50 por 100 más 
que sin esterilizar. 
NO DUDEIS MAS: Haced una 
prueba y quedaréis convencidos. 
Unico producto cuyas bondades 
han sido certificadas por el 
Laboratorio Muoídpal Bactenológko 
Detalles: A. Muñoz Calzada. San 
Pablo, 51. Apartado 258. Teléfo-
no 12.397. Barcelona. 
tosa representaote H e no le baya 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De su viaje de novios, nuestro es-
timado amigo don Carlos Guada-
rrama y señora, 
— De Pera'es. don Christian San-
ter. 
— De Camarena. don Jesús Ercilla. 
— De Madrid, don Enrique Barber 
y don Adolfo Tomás. 
— De Mosqueruela. don Alfredo 
Marín. 
Marcharon: 
A Zaragoza, acompañado de su 
esposa, don José Serratosa. 
— A Bronchaies, don Joaquín Ba-
llester. 
— A Valencia, don Eustaquio Cas 
tellanos y familia, 
— A Barcelona, don Tomás Marco, 
— A Montalbán. don Valentín Lala. 
— A Madrid, don Francisco Cales. 
— A Valencia, don Enrique Castel 
y señora, 
— A Bircelon?1. acompañado de su 
esposa y padres políticos, don 
Agustín Redolar, 
• — A Monreal. don José Muñoz, 
• NATALICIOS 
i Con toda felicidad ha dado a luz 
el primero de sus hijos la joven es-
1 posa" de nuestro particular amigo 
j don Leandro Torres, 
i Felicitamos a los padres y al 
• abuelo de la criatura, el conocido 
. industrial don Leandro Torres, 
, — También ha dado a luz otro niño 
la esposa del industrial don Juan 
José Bonet. 
I Reciban nuestra enhorabuena. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Todas las misas que se celebren 
el día 13 del actual, de ocho a doce 
de la mañana, en la iglesia de Santa 
Clara, altar del Corazón de Jesús, 
serán aplicadas por el alma de don 
Luis Vendrell y Vendrell, ingeniero 
de minas (q, e. p. d.) 
La familia ruega a sus amistades 
asistan a dichas misas. 
IPOFO 
i A g c 1 a m i c n í o 
c e r e b r a l ! 
¡ E x t e n u a c i ó n ! 
¡ N e u r a s i e n i a ! 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inspe-
tencio. que sólo s« pueden com-
batir con un iónico reconstitu-
yente tan activo y apropiad» 
como el Jarabe de 
Con rápida actividad despierta el opetiío, 
devuelve las energías mentales y renuevo 
el vigor dinámico de tal forma, que convier-
tr el an/es penoso trabajo en fácil tarea 
Aprotwao por lo Acoúemio de Medicina 
S« putór lomar er\ lode» loj ¿pocat úe\ año 
No »« vendf a granel 
Los cólicos biliosos y el 
eitroflimiento ta avi lan 
con 
LAXANTE SAIUD 
Pidos* en ftjrmocioj. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
, Comisión de patronos y obreros 
de la Construcción; señor presiden-
te de la Diputación provincial; don 
Felipe Alfaro. 
— Por medio de circulares insertas 
en el diario oficial de la provincia, 
el señor gobernador interesa la de-
ttnción de los naturales de esta ciu 
dad Sebastián hzo M.ríín y José 
B asco Punter, ambos de 17 años 
de edad. p )r abandonar sus domi-
< i ios p; tt-rnos. 
AYLNT A MIENTO 
11 y se reunirán i n sesión las Co-
misiones de Fo.mnto y O. bel na-
ción. 
REGISTPQ CIVIL 
Movimiento dem, gráfico: 
Nacimientos.-Rosalía María Mar-
qués Utrillas. hija de Antonio y En-
carnación. 
Santoral del d í a . - E l Dulcísimo 
nombre de María; Santos Autóno-
mo, obispo y mártir, Juvencio. sa-
cerdote; Silvino. obispo; Herónides 
Serapión, León y Selesio, mártires. 
Oficio y misa: del Santísimo nom-
bre de María. Doble mayor, blanco. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Mau 
dillo. Eulogio y Amado, obispos; 
Felipe, Julián, Macrobio y Ligorio. 
mártires. 
Oficio y misa: Oficio de la feria 
V. simple. Misa de la dominica pre-
cedente. XVI después de Pentecos-
tés, verde. 
C U L T O S 
En la Caledral,-El ¡pasado día 8, 
a las nueve y media, tuvo lugar una 
solemne misa cantada por la Capi-
lla del templo y nutrido coro de se-
ñoritas e ínfantillos. 
La misa fué la del maestro Sur-
zinkl. acompañada al armonium por 
el maestro Canet. El «Benedictus» 
corrió a cargo de las señoritas Lillo 
y García, 
Don Antonio Domingo pronunció 
un bello sermón. 
En Puebla de Valverde,—Durante 
los días 8. 9 y 10 se han celebrado 
diversos actos religiosos con motivo 
de las fiestas locales. 
Se cantó la misa de Surzinkl por 
la Capilla de la Catedral turolense 
y señoritas Lillo y Villanueva. A las 
seis de la tarde. Rosario y Salve, La 
señorita Pilar Villanueva cantó las 
plegarias «Madre mía». «Bajo tu 
manto» v «Ave Maris stella». 
El sermón lo pronunció don An-
tonio Alamán. 
El día 10 corrió a cargo del señor 
Hinojosa y se dijo la misa de San 
José. 
Cuarenta Horas, Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan. — Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Sania Teresa,-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho, 
Santiago,-Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador,-Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel,-Misas alas siete v 
media y ocho. 
Gargallo 
INCENDIO EN UN MONTE 
En el monte Regachuelo. propie-
dad del Estado, se declaró un in-
cendio que pudo ser sofocado des-
pués de tres horas de grandes tra-
bajos. 
Ardieron doscientos cincuenta pi-
nos maderables y dos mil quinien-
tos inútiles. 
Las pérdidas ascienden a unas 
dos mil pesetas. 
El Poyo 
MUERTO POR SU 
PROPIO CARRO 
El vecino Quílez Zulve Romero, 
de 66 años de edad, jornalero, vol-
vía de las faenas del campo sentado 
sobre las varas de un carro de su 
propiedad. 
Sín saber cómo ocurrió, es el ca-
so que Quílez cayó al suelo y sobre 
su cuerpo pasaron las ruedas del 
vehículo, produciéndole la rotura 
de varias costillas, 
A consecuencia de ello, falleció. 
Nogueruekss 
POR USURPACION 
Debido al c o b r ó l e 
del reparto general" de ¡J*^ 
correspondiente «l .„Utilicl r s i t  al año 
ró el orden público para ^ 
quedase aplazada dicha 
ción. ĉaud,; 
Hubo reunión y de ella 
que esos recibos no serárT ^ 
aumento 
cobra con el 20 por 100 de 
pre que sean satisfechos 
dentro de unos días y los ot ^ 
pertenecientes a las p e r , ^ 
necesitadas, hasta el 31 rM 
Diciembre, lpró% 
Terríente 
UN HERIDO LEVE 
El joven Graciliano Soriano 
mez. de 18 años de edad fui . 
de una herida qUe 
produjo una piedra tirada ñor A 
tasio Martínez Sánchez o L n T 
drés Cabero Domingo. k 
Estos manifestaron que el heriri 
habíales amenazado con f 
por separado y que al enconL 
discutieron pero que la herida J 
da en la cabeza se la pudo profe 
al caer al suelo. 
El asunto pasó al Juzgado 
: DE UNA FINCA ; 
Ante el Juzgado han sido denun-
ciados José Arcusa Bonet. Fermín 
Nevot Pertegaz y Fríncisco Górriz 
Escriche, vecinos que el pasado día 
2 usurparon una finca, en la partida 
Huerta del Mas d d Pasa, propiedad 
de la vecina de Rubíelos de Mora 
doña María Sanz Pérez, 
Cutanda 
LA RAZON DE LA FUERZA 
Sobre las veintitrés horas del pa-
sado día 8 transitaban por la calle 
de la Iglesia los vecinos José María 
Escriche Cañada y Gregorio Latorre 
Crespo cuando sin mediar palabra 
alguna fueron agredidos con un pa-
lo por José Bernad Beltrán. causán-
doles diversas lesiones. 
El agresor es persona de malos 
antecedentes. 
rrijo 
NIÑO HERIDO AL EXA-
: MINAR UNA PISTOLA ; 
José Ramo Medan y Carlos Pls 
med Arpa, de 11 y 9 añosdetád 
respectivamente, estaban exiÉs* 
do una pistola cuando ésta stüs 
paró, incrustándose el proyectilti 
la región carpiana de la manoc 
cha de Carlos, produciéndole 
herida que fué calificada de 
tico reservado. 
Según José, dicha pistola la i 
contró en la vía férrea hace ut 
días, 
Vddeafgorfa 
EN UNA CARRERA DE 
CABALLERIAS RESUL-
TA HERIDO UN JINETE 
Con motivo de las fiestas del 
gar, se celebró una carrera de ca 
Herías mayores, 
Una de ella desmontó a Antoi 
Peris Sancho, de 25 años, solí* 
quien al caer a tierra se produjo 
fuerte contusión en el pulmón d 
cho y algunas heridas en la cabtf 
Le curó el médico don Mrt̂  
Quílez, calificando de leve «u 
tado. 
Anunciando usted ei 
A C C I O N 
dará a conocer sus 
Leonor Báguena Reus. de An-
selmo y Rosario, 
Natividad Alfonso Cebrián. de 
Bautista y Antonia, 
feiíSSSS Bonet í a r ^ de Juan José y Simona. 
Manuel Torres Villa, de Leandro 
y Ascensión. 
Josefa Alvarez Pérez, de Pedro v 
rranciaca, J 
INSTRUCCION PUBLICA 
Maestros y maestras que sirvien 
do escuelas de eita provincia ha; 
sido dcsigMí .dos prcviaionalmcntc 
para las siguientes: 
Don J,:an Tabcrn r Tabcrner. de 
• loi.talbán a J.-rt-sa, número 2 (Va 
e.icia); A. 
Doña María Asunción García de-
jos Ríos Romero, de Bronchaies a 
Tabernes de VaUdigqa. párvulos, 
número 1 (Valencia). 
Doña Jovita Herrero Tío. de To-
rrijas a Morella, número 26 (Caste-
llón de la Plana); A. 
3 i u n d a n t e 7 n i e & , 
•A fof W'ne&LS'ario en todos fartarrenos 
\: c/ empico conto aóono de (CLS 
* £ f * V R O P O T Á S I C O 
- & V L F A T O D E P O T A S A . 
Ü 
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Los izquierdistas no respetan 
ya ni la paz de los sepulcros 
Una indigna maniobra a cuenta del traslado de 
unos restos mortales 
La madre Galán dice que no quiere 
'Improvisaciones ni precipitaciones,, 
Madrid.-Lo» periodistas conce- do se efectué el día 16 y no el 21 
dieron gran importancia al Consejo como propone el Gobierno, 
de niiníst;ros celebrado en la Presí- Este no puede consentir que el 
,encja homenaje sea un fracaso porque en 
En su virtud y como por la nota él está encarnado la actual Repú-
ofíciosade la reunión vieron que, jblica. 
enefecto.se habían tratado temas ;VISTA [)g UNA CAU 
interesantísimos, visitaron a los mi-
nistros en busca de noticias amplia- SA POR ATENTADO 
torias. 
El señor Salazar Alonso-logra-
ron averiguar los informadores de 
la Prensa-hizo a sus compañeros 
de Gabinete una información deta-
lladísima de los sucesos del sábado 
en Madrid, del domingo en Astu-
rias y del mismo día en Barcelona, 
Todos estos sucesos fueron con-
siderados por el Gobierno como 
eslabones de la cadena forjada por 
izquierdistas y socialistas para pro-
vocar la crisis, impedir la formación 
del Gobíetno mayoritario e imponer 
la disolución de Cortes previa for-
mación de un Gobierno capez de 
suplantar la voluntad de los espa-
ñoles. 
Si los extremistas no intentan na-
da nuevo, cree el Gobierno que en 
el Consejo del jueves se podrá 
plantear con toda amplitud el pro-
blema politico para darle urgente 
solución. 
También se ocuparon los minis-
tros del discurso pronunciado poi 
el señor Gil Robles en Covadonga 
y co ncidieron en apreciar en la con-
ducta del jefe de la CEDA sincero 
acatamiento al régimen, que cada 
día se acentúa más. 
Se acordó advertir a la Junta de 
Seguridad, que el Gobierno está 
dispuesto a ir al rescate de los ser-
vicios de orden público por los in-
tolerables incidentes ^registrados el 
otro día en la Audiencia de Barce-
lona, 
El ministro de la Gobernación 
anunció que los actos públicos que 
desean celebrar socialistas y repu-
blicanos de izquierda, serán autori-
D 
uevos detalles de la catas 




nportante alijo de 
en Asturias 
Dos diputados, varios empleados públicos y al-
gunos alcaldes, detenidos 
Madrid,-Ante el Tribunal de Ur-
gencia se vió hoy la causa instruida 
contra un ex-empleado del Banco 
de España que atentó contra la vi-
da del subgobernador de dicho es-
tablecimiento, don Pedro Pan, 
El fiscal solicita para el procesa-
do, la pena de 15 años de prisión. 
El procesado declaró que no in-
tentaba matar al subgobernador y 
que si disparó repetidas veces con-
tra este, fué para llamar la atención. 
El agredido manifeitó que el aten-
tado lo consideraba obra de un per-
turbado. 
El defensor solicitó la absolución 
de su patrocinado. 
Este fha sido condenado por el 
Tribunal s 12 años de prisión por el 
atentado v a seis meses por tenen-
cia ilícita de armas, 
HOY S E HA PUBLICADO 
: «INFORMACIONES» : 
Madrid,—El director de «Informa-
ciones» reanudó ya hoy su publica-
ción con personal nuevo. 
Los vendedores se negaron a ven-
der dicho diario. 
En su vista, un nutrido grupo dé 
jóvenes de Acción Popular, salieron 
a venderlo. 
El personal despedido intentó 
agredir a los jóvenes de Acción Po-
pular que voceaban el periódico. 
Estos se defendieron, continuan-
do la venta sin más incidsntes que 
el incendio de algunos paquetes por 
parte del personal despedido, 
«La Nación» no se ha publicado 
zados, siempre que con ellos no co- tampoco hoy, 
"a peligro el orden público. UN SUELTO DE «EL 
Por lo que afecta a la reapertura 
de la Casa del Pueblo y demás' cen- • SOCIALISTA» • 
tros sociales clausurados con moti-í X / r , ^ w - A ^UÍIIA A* 
vo de la huelsa gcaeral declarada el I Madnd, -Es tá s.endo ob eto de 
«timo sábado en Madrid, «ad . i ™ ^ 0 ' í f j l f Puede har^r A! r^u¡ i~ publica hoy «El Socialista», que 
do d e ^ l ^ T X S V u e ' — - " ' — 
entienden en los sucesos. 
Nada interesante, desde el punto 
H» i3 a de la Poética, fué la ausen-
Cla del señor Guerra del Río. 
con i / ? 8 ^ 6 1 1 6 sus discrepancias 
con* Oobierno y se sabe que ha 
QUÍÍ i n C í a d o con el señor Lerroux J ien le aconsejó que no asistiera 
hoy al Consejo. 
Nueva York.-Han llegado a Sea' 
girt (Nueva Jersey) más de un cen' 
tenar de supervivientes, en su me" 
yoría pertenecientes a la tripula' 
cíón. 
El mar «rroja varios cadáveres a 
la costa. E l mal estado del mar im-
pide los trabajos de salvamento. 
Se estima que entre 200 y 250 per-
sonas han perecido carbonizadas o 
ahogadas. 
Uno de los supervivientes de la 
catástrofe del vapor «Morro Castle» 
ha hecho un relato de lo sucedido. 
La señora René Méndez Capote, 
hija del difunto general Dom'ngo 
Méndez Capote, que trabajó activa-
mente para lograr el derrumbamien-
to del general Macgado, y que llegó 
a ser el primer vicepresidente des-
pués de la Dictadura, ha relatado 
lo siguiente: 
«Estoy segura de que la mayor 
parte de los pasajeros murieron 
abrasados, sorprendiéndoles el in-
cendio dormidos en sus cabinas. No 
hubo ninguna llamada de alarma. 
Yo he sobrevivido sólo por suerte o 
por casualidad. Dormía en un ca-
marote de lujo sobre cubierta y me 
desperté^sobre las tres de la'madru-
gada por un extraño ruido como si 
estuviesen partiendo maderas. Abri 
la puerta de la cabina y las llamas 
entraron. Aterrizada cerré la puerta 
de un golpe y me dirigí a cubierta. 
Allí permanecí unos cincuenta mi-
nutos, mientras los marineros ha-
cían los esfuerzos posibles para im-
pedir que se propagasen las tarri-
bles llamas. No vi a'ningún pasaje-
ro. Por eso creo que debieron mo-
rir abrasados, sorprendidos en el 
sueño; yo me escapé milagrosamen-
te de una muerte segura cuando 
nuestro bote salvavidas pudo llegar 
a la costa. Me dirigía a Europa en 
una misión de la Junta de Cultura 
general, de la que soy directora; pe-
ro después de la terible experiencia 
por la que he atravesado, regreso de 
nuevo a Cuba, 
VARIOS RELATOS DE TES-
: TIGOS PRESENCIALES -, 
Nueva York. —El primer testigo 
presencial fué un marinero que se 
negó a facilitar su nombre. Declaró: 
«Estábamos a medianoche, cuan-
do fuimos llamados, con la alarma 
de que el buque estaba ardiendo 
como un gran horno. Los pasillos 
eran una masa de llamas, imposibi- El transporte de las armas se iba a hacer en un camión de 
la Diput?ción 
Se dice que las armas estaban destinadas 
al movimiento del s á b a d o último 
litados para pasar por ellos. Corri-
mos por la cubierta exterior, rom-
piendo los cristales para salvar los 
viajeros. Había seis botes salvavidas 
a cada lado del buque. El capitán 
Wílmott no se enteró del desastre, 
porque murió de un ataque al cora-
zón a las ocho de la noche del vier-! 
nes». j Oviedo.—Se han paralizado los ron las banderas republicanas que 
Otros supervivientes han descrito trabaj03 en ias minas de la Duro- llevaban los tranvías, pisoteándolas, 
la escena ocurrida cuando los pasa-
Felguera. El gobernador civil ha manifesta-
do que a algunos alcaldes que no le 
informaron debidamente del plan-
teamiento de la huelga general el 
jeros suplicaban patéticamente ayu-
da, asumando las cabezas por las 
ventanillas de los camarotes. 
«Veíamos a los pasajeros en la 
cubierta, cortada la retirada por las 
llamas. Les gritamos que saltasen al 
mar y nosotros los salvaríamos, pe- sábado último les ha suspendido en 
ro se negaron a hacerlo.» las funciones del orden púb'ico y ha 
Otro marinero, Ferry Edgerton, nombra¿0 ¿eiegados para los efec-
hace un relato, ? ^ \ ^ ^ % m ^ tos de!dicha destitución, real del desastre del «Morro Castle»: 1 , . . . . . 
«Oí la señal de alarma y me levan-1 Después dió cuenta a los peno-
té, creyendo que se trataba de un distas de que en el puerto de San 
simulacro; pero repentinamente vi Esteban de Pravía había sido verifi-
las llamas. Yo y otros tres pasajeros cado un importantísimo alijo, con-
ü t ó t e ; ~ -8etenta .caías contenien-
fuego nos cortó el paso. Precipita-' ^ dinamita, municiones y arma-
damente subimos a la cubierta B., mento. 
donde había una gran cantidad de j Los carabineros apresaron una 
gente intentando ponerse rápida- embarcación que llevaba a bordo el 
mente los salvavidas Mucha? _mur I í t ó i í f o cargamento 
jeres lloraban y pedían protección, 0 * 
Í ^ N ^ T A C I O -
Í S ^ D E S A M P E R 
s e ñ 8 ^ ~ E l jeíe deI G o b I -
tard0r SamPer, permaneció toda la 
p ^ 6 , en su a p a c h o trabajando 
dd D Señ0res Marraco y Ciril0 UN JUEZ ESPECIAL 
cSltuí» en el Presupuesto de Agri 
lerno. 
atribuye al señor Lerroux haber di 
cho en un reciente discurso que 
descubrirá muy pronto «las manos 
limpias» del señor Martínez Barrio, 
quien, debido a la crisis surgida 
cuando era presidente del Consejo 
de ministros, no pudo realzar una 
operación con los célebres herma-
nos Manesmán, quienes, a cambio 
de que se les devolvieran 20.000 000 
de las que se incamó el Estado en 
Marruecos durante la guerra, le 
ofrecieron una importantísima can-
tidad para las logias masónicas de 
España. 
divina. 
Los botes salvavidas estaban en 
la cubierta; pero no pudimos llegar 
hasta ellos, porque el fuego alcan-
zaba las escalerillas que conducen 
a los botes. Vi a bastantes miem-
bros de la tripulación que saltaban 
que saltaban al agua, y decidí hacer 
lo mismo. Dos muchachas me pre-
guntaron muy cortésmente, aunque 
un poco excitadas, si nos importa-
ba que fueran con nosotros. Yo les 
dije: «Vengan con nosotros y échen-
se al agua.» Miré alrededor y vi que 
el barco estaba ardiendo de proa a 
popa. 
Seis botes salvavidas de los doce 
que llevaba el barco ardieron antes 
de que pudieran ser descendidos. 
Bastantes pasajeros se habían sen-
tado ya en ellos, a pesar de que la 
tripulación trató de impedirlo, y 
murieron abrasados.» 
de la marquesa de Padierma ha sido 
repuesta en la cantidad estafada. 
Se hacen gestiones para averiguar 
quién o quienes han sido las perso-
nas que han repuesto en dicha cuen-
ta la cantidad citada. , 
DESGRACIA E N UN 
: : PASO A NIVEL : : 
«a. 
Sam SÍete de la tarde el señor 
"Per recibió a los periodistas. 
Madrid — Se ha nombrado un 
juez especial para entender en los 
sumarios que se instruyen con mo-
^ 1J0 que tenía que reciiiicar algu- íivo de los tristes sucesos registra-
Cün^0^3 de la nota oficiosa del ¿™ «J sábido último en esta ca-
n i j o . 
Gobierno -añadió - asume 
, Ponsabihdad ^1 traslado de 
pital. 
DE LA ESTAFA AL 
Madrid. —En el paso a nivel de 
las Carolinas, cerca de esta capital, 
el guardabarrera León Zamora que 
intentó detener un carro en el mo-
mento en que pasaba un tren, fué 
arrollado por este, resultando gra-
vísimamente herido. 
Dos de las caballerías que tiera-
ban del carro quedaron muertas. 
Por eso la oposición de cualquier 
partido será suficiente para que el 
Gobierno no autorice el acto». 
Agregó después el señor Samper 
que mañana continuará estudiando 
el presupuesto de Agricultura con 
si titular de la cartera y con el mi-
nistro de Hacienda. 
Desmintió los rumores de una cri-
sis inmediata. 
Dijo que el jueves se celebrará 
Consejo en Palacio y el viernes otro 
ordinsrio en la Presidencia. 
A preguntas de los periodistas 
reafirmó que antes del día 20 no 
ocurrirá nada de particular. 
eétos de Galán y García Her- BANCO DE ESPAÑA 
hfcr a y cree que debe " " 
W Un act0 Que borre toda di- Madrid. - El juez que instruye 
no,019 entre todos 'os república- proceso con motivo de la estafa de 
re 'P61-0^ hubiera un solo partido 1 200.000 pesetas al Banco de Espa-
tst- a!108110- Por insiguificante que ^ en la cuenta de la señora mar-
ae a f*' que 0P0nga reparos a ello quesa de Padierma, ha continuado 
restaPbazará el trdslado hasta que se hoy tomando declaración a varias 
1̂  pe2Ca la concordia. personas. 
0miajón quiere que el trasla- Se sabe que la cuenta corriente 
UN MACABRO B^NDE-
: R1N DE ENGANCHE : 
Madrid.—Se ve cada día con ma-
yor claridad la maniobra que con-
tra el Gobierno se intenta realizar 
aprovechando el traslado de los res-
tos de Galán y García Hernández a 
Madrid. 
! La Comisión que lo organiza ha 
íacilitado hoy una extensa nota en 
la que califica de torpe la maniobra 
que atribuye al señor Samper para 
oponerse a que el traslado se efec-
túe el día 15. 
Hace constar la nota que el tras-
lado se hará con arreglo a lo que 
las circunstancias aconsejen. 
Dice que los restos llegarán a Ma-
drid el día 15 y el 16 serán deposita-
dos en la cripta ds la Puerta de Al-
calá. 
El alcalde visitó hoy al señor Al-
calá Zamora para darle cuenta de 
que la cripta está ya terminada. 
LO Q U E DICE LA MA-
DRE DE OALAN 
Madrid. —La madre del capitán 
Galán ha manifestado que para el 
traslado de los restos de su hijo a 
Madrid no quiere ni precipitaciones 
ni improvisaciones. 
Añade que aun menos quiere que 
el traslado se utilice para ninguna 
maniobra política. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madrid. - E l ministro de Goberna-
ción, señor Salazar Alonso, recibió 
en su despacho esta madrugada a 
los periodistas. 
Les manifestó que no es cierto 
que en Asturias hayan sido desti-
tuidos varios alcaldes. Lo ocurrido 
es que el gobernador civil civil de 
aquella provincia les ha suspendid ) 
en las facultades que por delegación 
suya ejercían en asuntos de orden 
público y ha nombrado delegados 
gubernativos para dichos efectos de 
orden público. 
Los periodistas 'preguntaron al 
ministro si podía facilitarles nuevas 
noticias referentes al alijo de armas 
efectuado en San Esteban de Pravia. 
-Nada nuevo hay sobre ese asun-
to en el que por otra parte entienden 
ya las autoridades judiciales por lo 
cual, no recibiré ya más noticias di-
rectas. 
Se presentaron a recogerlo varios 
dirigentes socialistas, que sostuvie-
ron una colisión con ¿la fuerza pú-
blica. 
Se practicaron 19 detenciones. 
Desde Oviedo fué en dada más 
fuerza a San Esteban de Pravia, 
Las armas y municiones alijadas 
son las siguientes. 
Doscientos mil cartuchos, mil ar 
mar cortas y largas y gran cantidad 
de dinamita. 
Se sabe que los socialistas logra-
ren cargar un camión que ha des-
aparecido. 
Entre los detenidos figuran varios 
alcaldes, empleados de la Diputa-
ción y del Ayuntamiento de esta 
capital, los diputados Peña, Amador 
Fernández y varios dirigentes socia-
listas. 
Los diputados hicieron constar su 
calidad de tales y fueron puestos en 
libertad, no obstante habérseles 
ocupado armas para cuyo uso care-
cían de ia necesaria licencia. 
También ha sido detenido el vice-
presidente de la Diputación de 
Oviedo por haber facilitado un ca-
mión de la citada Corporación pro-
vincial para el transporte de armas. 
Todos los detenidos, menos los 
citados diputados a Cortes han sido 
encarcelados. 
Se dice que este alijo estaba des-
Jtinado^al movimiento revolucionario 
! del sábado que debía tener en As-
turias excepcional violancia, pero 
la embarcación llegó retrasada al 
puerto de San Esteban de Pravia. 
VERGÜENZA. DO-
LOR,. , ¡ASCO! : : 
Barcelona, — Desde la mañana, 
«escamots» de uniforme y armados 
de fusiles con la bayoneta calada, 
daban guardia a la estatua del «con-
sellier» Casanova, 
Ante la estatua desfilaron hoy 
fuerzas de Caballería e Infantería. 
Grupos de separatistas se dedica 
ron a pisotear la bandera republi 
cana. 
Por vez primera se intentó desfi 
lar por las calles de Barcelona la 
milicia comunista llevando al frente 
una bandera roja. Los integrantes 
de estas milicias marchaban con los 
puños en alto, cantando la Interna 
cional. 
El grupo de «Nosaltres Sols» in 
tentó oponerse al desfile, pero los 
comunistas se abrieron paso pistola 
en mano. 
El señor Companys hechó un dis-
curso abogando por la República 
libre. 
Hasta las doce de la noche dura-
ron los incidentes motivados por 
estos desfiles. 
Los grupos separatistas arrebata-
se dieron muchos mueras a 
paña. 
También fueron arrancadas las 
banderas republicanas que ondea-
ban en los edificios públicos ylpiso-
teadas. 
Por la noche, los alrededores de 
la citada estatua, aparecían sembra' 
dJS de restos de banderas tricolor. 
A las nueve quedó restablecida la 
tranquilidad. 
¡No se han practicado detencio-
nes! 
EL PRINCIPE D E G A L E S , 
Palma de Mallorca.—A las diez y 
media de la mañana salió de For-
mentor con dirección a Cannes el 
yate «Rosaura», en pue viaja el prin-
cipe de Gales. 
El príncipe y sus acompañantes 
marchan ncantados de su estancia 
en Mallorca. 
INCENDIO 
Alcoy.—Se ha declarado un in-
cendio en la Cooperativa Obrera de 
Fabricación de Calzado de Concen-
taina. 
Quedó destruido el edificio y la 
maquinaria. Las pérdidas ascienden 
a 75.000 pesetas. 
La fábrica fué construida hace dos 
años con aportaciones de 48 obre-
ros, los cuales quedan ahora en la 
miseria. 
La maquinaria y el edificio esta-
ban asegurados. 
EXPANSIONES SOCIALISTAS 
Càceres. —En el pueblo de Bro-
zas, el alcalde don Ricardo Salvador 
se ausentó del pueblo clrcunstan-
cialmente, que aprovechó el tenien-
te de alcalde, que es socialista, para 
destituir al jefe de la guardia muni-
cipal. 
Después, y con un grupo de 300 
socialistas, entre los que figuraba 
el presidente de la Casa del Pueblo, 
provocó alborotos y se enfrentaron 
con los guardias de Asalto al grito 
de «A ellos». Entre la fuerza y los 
alborotadores se entabló una con-
tienda, de la que resultaron varios 
socialistas contusionados. 
Ha sido clausurada la Casa del 
Pueblo y se han efectuado numero-
sas detenciones. 
LA NELKEN INTENTA INU-
T I L M E N T E SOLIVIANTAR 
A UNOS P R E S O S 
Alicante. - Ayer visitó| el Reforma-
torio de Adultos Marhárita Nelken. 
La Dirección de la cárcel le negó 
autorización para que celebrara co-
municación extraordinaria como ha-
bía solicitado, para hablar con el 
alcalde y concejales de Zafra que se 
encuentran presos aquí. 
Al manifestarle el director que la 
comunicación habría de tener lugar 
en el locutorio, la señorita Nelken 
quiso hacer valer su investidura par-
lamentaria, pero el director se opu-
so por ir contra los reglamentos. 
La comunicación se efectuó, pués. 
en el locutorio general; pero al ob-
servar el director que la señorita 
Nelken soliviantaba a los reclusos, 
diciéndoles: Hay que matar 
(aquí el nombre de un 
suspendió la entrevista. 
La señorita Nelken. al despedirse 
decía a los reclusos: Dadme quejas 
y reclamaciones, porque, segura-
mente tendrais muchas que darme. 
Y a esto respondieron los presos: 
No; Margarita, estamos muy bien, 
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E l s e ñ o r A z a ñ a se m a r c h a d e f i n í -
. e o n · . n f c a n e n r é g i m e n c o r p o . a . i v o ¡ h . H ^ o , ^ « a a c o . p l ^ n j d e C a t a . u f l . Y a , e h a 
r i d a d e s , a m i g o s , c í r c u l o s a d h e r i d o s . 
L a s t e n d e n c i a s de l o s E s t a d o s q u e I A ú n h a y m á s . E l o r g a n i s m o s o c i a l ; o r g a n i z a n e n r é g i m e n c o r p o r a t i v o ̂  se d e s a r r o l l a n e n e l s e n t i d o d e r e - , y d e p e n d e n c i a m ú t u a t a n e s t r e c h a , ! 
c o n o c e r e n e l t r a b a j o u n a f u n c i ó n \ q s o c i a l q u e l o l e v a n t a n i p l a n o d e l a a 
j u r i s d i c c i ó n d e l o s p o d e r e s p ú b l i - 1 c i n c i i e n d o d e l e f e c t o s o c i a l . C l a r o e o s . Y c o n m u c h í s i m a r a z ó n . H a j est^ que s i d e u n s ó l o i n d i v i d u ó s e p a s a d o e l t i e m p o d e d e j a r l o t o d o a t r a t a r a - s i n s u b ) r d i n a d o s - l a r e -p e r c u s i ó n s o c i a l s e r í a c a s i s i e m p r e 
c o s a y p a r a o t r a , l e c o n v e n í a d e -m o s t r a r a s u s e x c o m p i n c h e s d e l c e n t r o , q u e C a t a l u ñ a e s t a b a c o n é l , q u e e r a , c o m o s i d i j é s e m o s 
l a l i b r e i n i c i a t i v a y c o n c u r r e n c i a q u e n o s h a c o n d u c i d o a u n c a t a c l i s m o 
u n f e u -
u e u o p u e d e d m ^ h a a g r a d e c i . d o s u y o ; y le c o n v e n í a a l n n s m o 
' d o l o s o b s e q u i o s , l as f l o r e s , l a s visi-1 t i e m p o d e m o s t r a r a l o s i z q u i e r d i s -t a s , y h a s t a . . . h a h e c h o t e s t a m e n t o ; t a s c a t a l a n e s s u a m o r a l a r e g i ó n u n d i s c u r s o - t e s t a m e n t o - e n u n a ¡ a u t ó n o m a p r e s e n t a n d o o r g u l l o s a -c o s a u o t r a t e n í a q u e c o n o c e r s e a l ex jefe d e l N e g o c i a d o de ú l t i m a s v o -p r á U i c a m e n t e n u l a . P o r tanto el 
econTmiToTaThoñdocoSS el que c^oTe^esrntasTbre todo cuando luntades-lleno de J ^ i r e S ^ O m f r 
nes. algo sentimental, algo guerre-
ro, algo irónico y humorístico y un 
e c t u a l m e n t e p r e s e n c i a m o s . j s e t r a t a de u n g r u p o d a i n d i v i d u o s , D e s d e e l m o m e n t o q u e e l h o m b r e y a e s t é n s i n m u t u a t r a b j z ó n , y a es-s e r e s e n c i a l m e n t e s o c i a b l e , f o r m a p e c i a i m e n t e s i e s t á n o r g a n i z i d o s , p a r t e de u n a c o m u n i d a d h u m a n a N o es l í c i t o c e s a r e n e l e j e r c i c i o p a r a e n c o n t r a r e n e l l a l o s m e d i o s j ¿ e l a a c t i v i d a d d e l t r a b a j o p r o d u -n e c e s a r i o s a l a v i d a y a l d e s a r r o l l o ^ h i e n d o u n c o l a p s o s o c i a l o g r a n p e r -d e s u s f a c u l t a d e s , a l m i s m o t i e m p o i j u { c i 0 a i 0 3 d e m á s . C o m o ç n e l i n d i -q u e s aca é l es te p r o v e c h o i n d i s p e n - v i d u o n o s e r í a l í c i t o p a r a r s e e l ten-
s a b l e , se v e t a m b i é n o b l i g a d o a c o n -t r i b u i r c o m o p a r t e a l í c u o t a d e Ja m i s m a c o m u n i d a d , a l b i e n y p e r f e c -c i o n a m i e n t o d e c a d a u n o d e l o s o t r o s q u e f o r m a n e l c o n j u n t o . C o n a b s o l u t a e q u i d a d e s p e r a y d e b e s a c a r es te b e n e f i c i o d e l b i e n p r o p i o , c a d a u n o d e l o s i n d i v i d u o s q u e i n t e g r a n l a t o t a l i d a d a l r e l a c i o -n a r s e c o n l a m i s m a . E n u n a p a l a -b r a , se d e b e p r o c u r a r e l b i e n c o m ú n . N o p o d e m o s d e s e n t e n d e r n o s d e é l e n n u e s t r a s a c c i o n e s , n i e n n u e s t r s s o m i s i o n e s . T a n t o e s t a m o s e n s o c i e -d a d p a r a o b t e n e r n u e s t r o b i e n c o m o e l de l o s o t r o s . 
E s t a c o n s p i r a c i ó n a l b i e n e s t a r s o -c i a l e x i g i r á , e n t r e o t r a s c o s a s , q u e c u a n d o e l r e s t o d e l a c o m u n i d a d o t a n s ó l o p a r t e de l a m i s m a se h a l l e n e c e s i t a d o , c o n t r i b u y a e l c o n j u n t o d e l o s o t r o s y c a d a u n o e n p a r t i c u -l a r a a l i v i a r l a s n e c e s i d a d e s a j e n a s c o n l o s b i e n e s s u p è r f l u e s a s u e s t a -d o y c o m o d i c e L e ó n X I I I : « T e n i e n -d o e l u s o d e l a s c o s a s c o m o s í f u e -s e n c o m u n e s » . 
E n c a s o d e e x t r e m a n e c e s i d a d d e l c u e r p o s o c i a l , p u e d e e x i g i r t a m b i é n e l b i e n c o m ú n q u e se d e d i q u e n a l -g u n o s i n d i v i d u o s a u n a a c t i v i d a d d e t e r m i n a d a , es d e c i r , a u n t r a b a j o c o n c r e t o n e c e s a r i o e n a q u e l l a s c i r -c u n s t a n c i a s . 
¿ F u e r a d e l c a s o m e n c i o n a d o , n o d a r e m o s a l t r a b a j o u n a f u e r z a o b l i -g a t o r i a q u e l e s e ñ a l a n l a s m o d e r n a s c o r r i e n t e s ? A n t e l a m o r a l c a t ó l i c a , n o s ó l o es o b l i g a t o r i o e n e l c a s o a n -t e r i o r , s i n o a d e m á s t o d a vez q u e sea n e c e s a r i o c o m o m e d i o de s u b s i s t e n -c i a — e l q u e n o t r a b a j a q u e n o c o m a , q u e d i c e S a n P a b l o , — c u a n d o l o sea t a m b i é n p a r a e v i t a r u n a i n a c i ó n q u e c o n d u z c a a l v i c i o . S u p u e s t o a d e m á s q u e e x i g e l a m o r a l q u e t o d a s n u e s t r a s a c c i o n e s se r e f i e r e n a D i o s c o m o ú l t i m o f i n , es m a n i f i e s t o q u e es o b l i g a t o r i o e l t r a b a j o , p u e s n o p u e -d e n r e f e r i r s e a D i o s l o s a c t o s d e p u -r a o c i o s i d a d . 
E l q u e n o t r a b a j a p u d i e n d o h a -c e r l o , a u n q u e v i v a d e s u s p r o p i o s b i e n e s y c u m p l a c o n s u s g e n e r a l e s o b l i g a c i o n e s , d e j a d e p r e s t a r u n se r -v i c i o a l a s o c i e d a d - c i e r t a m e n t e d e l o s m á s i m p o r t a n t e s y q u e l o s o t r o s l e p r e s t a n ¡a é l — p u e d e n p o r t a n t o e x i g i r l e l o s d e m á s u n a c o m p e n s a - ; c i ó n d e l m i s m o i m p o n i é n d o l e u n a c a r g a t r i b u t a r i a q u e s u p l a l a p r e s t a -c i ó n ' q t f e ' é l r e h u s a . 
S i n o p u d i e r e é l l l e v a r e s t a c a r g a , a c u d a t a m b i é n a l t r a b a j o y se p o n -d r á e n l a s c o n d i c i o n e s q u e t o d o s . 
c i o n a m i e n t o de u n ó r g a n o v i t a l . T a m b i é n es p e c a d o s o c i a l d e d i c a r se a u n d e t e r m i n a d o t r a b a j o q u e c a u s a u n a p e r t u r b a c i ó n e n l a e c o n o -m í a p o r e l e x c e s o p r e v i s t o d e u n p r o d u c t o , c o m o l ó es e n e l h o m b r e e l i n g e r i r s u b s t a n c i a s q u e d e s c o i i -e i e n t a n e l f u n c i o n a m i e n t o d e l c u e r -p o h u m a n o . 
¿ D e b e r á n p r e s c i n d i r l o s o b r e r o s de l o s m e d i o s p e r t u r b a d o r e s q u e h a s t a e l p r e s e n t e h a n u s a d o h a s t a a l c a n z a r l e g í t i m a s a s p i r a c i o n e s ? 
D e b e n t e n e r o t r o . E l o r g a n i s m o s o c i a l h a de t e n e r a l m a t a m b i é n . A l m a r a c i o n a l , s e n s i b l e a l a d e s g r a c i a y d e f i r m e v o l u t a d . E s t a a l m a es l a a u t o r i d a d l e g í t i m a c o n v e n i e n t e m e n -t e o r g a n i z a d a . A e l l a t o c a d i r i g i r l a f u n c i ó n s o c i a l d e l t r a b a j o , p r o c u -r a n d o a l m i s m o t i e m p o q u e n o h i -y a p a r t e d e l c o m p l i c a d o c u e r p o s o -c i a l q u e n o g o c e d e l b i e n e s t a r d e -b i d o . 
S o l a m e n t e l a s d o c t r i n a s c o r p o r a -t i v a s r e c o m e n d a d a s p o r e l S u m o P o n t í f i c e y e n t e n d i d a s e n s e n t i d o c a t ó l i c o , s o n e l f a r o q u e b r i l l a p a r a d i s i p a r l a o s c u r i d a d de es te c o m p l i -c a d o p r o b l e m a , 
M i n o r 
Ultimas publicaciones 
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e j e m p l a r c a s t i g o a los r e b e ^ d B a r c e l o n a . E l m a y o r daño que, p u e d e h a c e r e n u n a sociedad civilj, z a d a es a p l i c a r e l C ó d i g o péna las h u m i l d e s y t o l e r a r l a rebeldía de loj q u e p o r o c u p a r ca rgos públicoses. t a b a n o b l i g a d o s a respetar la lej,, 
D e s p u é s , y a p r e g u n t a s del perfo. d i s t a s o b r e e l p r o g r a m a que llereel s e ñ o r R o d r í g u e z J u r a d o a la^ni-p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , responde, 
— « L a n u e v a J u n t a - q u e , coa «• c e p c i ó n raía, e s t á in tegrada por w-s o n a l í d a d e s de g r a n d e s merectab t o s - s e p r e o c u p a en primer término de p e r f e c c i o n a r y extender laso$ n í z a c i o n e s de l a A g r u p a c i ó n en tO' d a s las p r o v i n c i a s . T a m b i é n se pro p o n e r e a l i z a r u n a in tensa d a q u e c o m e n z a r á c o n una A s a m b l e a de a g r i c u l t o r e s y propk t a r i o s e x t r e m e ñ o s , que tendrá e n l a p r i m e r a q u i n c e n a de octuk L o s t e r r a t e n i e n t e s e x t r e m e ñ o s estiu d e c i d i d o s a n o s e g u i r siendo ciuà d a n o s d e t e r c e r a clase. Todos Iw e n s a y o s d e in t ens i f i cac iones de cu!' t i v o s ( d e s a s t r o s o s e n grado sumo)! a s e n t a m i e n t o s de reforma agraríi se r e a l i z a n cas i exc lus ivamente« E x t r e m a d u r a . » 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
d a r í a l e c c i o n e s , a d o m i c i l i ^ 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , bachillerato) 
m a g i s t e r i o . P r e p a r a c i ó n espec» 
de a r i t m é t i c a y a n á l i s i s grafflí 
c a l p a r a t o d a s las opos ic ionesú 
E s t a d o , P r e c i o s módicos . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a; 
« M A E S T R A N A C I O N A L ^ 
A p a r t a d o de C o r r e o s ^ 
SE ADMITEN ESQUE^ 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACClON.-Teruel 
149 '00 000 00 000 00 000 00 
9 5 7 5 101*75 
8 5 7 5 98 '15 
8 2 7 5 9 3 ' 0 0 
48 ' 35 3 6 3 5 7 29 
R A O I I O 5 4 
Vea en Casa Herrero los últimos mode|0 
de aparatos de radio en las mejores ^ 
cas americanas R. C. A., La Voz de 5 
fimo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X I P O S I C Ü O ^ Y YlEfMTA 
R a m ó n y Ca¡al,19 * .ÍÍ—ol3 
